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Señores miembros del jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Vulneración del derecho a la 
estabilidad laboral de los trabajadores administrativos contratados en la UGEL-San 
Martín-Tarapoto a consecuencia de la suscripción de contratos de locación de 
servicios, periodo 2016-2017”, con la finalidad de optar el título de abogada. 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
I.- INTRODUCCION: Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del problema, justificación 
del estudio, hipótesis y objetivos de investigación. 
II.- MÉTODO: Se menciona el diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III.- RESULTADOS: En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
IV.- DISCUSIÓN: Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V.- CONCLUSIONES: Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados  
VI.- RECOMENDACIONES: Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
 
VII.- REFERENCIAS: Se consigna todos los autores de la investigación.  
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El contrato de Locación de Servicio es uno de los más utilizados hoy en día por los 
empleadores, debido a que este contrato no brinda todo los beneficios sociales, por lo tanto 
les conviene contratar bajo esa modalidad a sus trabajadores,  a causa de eso se genera 
vulneración de sus derechos e inestabilidad laboral; por otro lado no es solo por el tipo de 
contrato que existe vulneración, sino también en la manera en que laborales dichos 
trabajadores, porque al momento de firmar el contrato de locación de servicios son 
diferentes las labores realizan y mirando la realidad de los hechos hace que nos demos 
cuenta que ellos están bajo un contrato de trabajo ya que cumplen con todos los requisitos 
que exige la ley, Por ese motivo realice una encuesta para saber cuántos trabajadores de la 
UGEL San Martin se encuentran en esa circunstancia por consiguiente los resultados 
fueron notorios que efectivamente existe vulneración de sus derechos, en efecto para 
comprobar de que si existía desde muchos años atrás vulneración, hacemos referencia a la 
teoría Unilateralista-estatutaria que menciona que el empleador tiene facultad de 
autonomía para disolver el contrato firmado, no obstante con el pasar del tiempo se creó la 
teoría contractualista la cual menciona que existe un derecho tuitivo, derechos y 
obligaciones entre las partes contratantes. Finalmente nos damos cuenta de que siempre el 
empleador busca su beneficio por esa razón debería de existir más control al momento de 
celebrar un contrato de locación de servicios, en pocas palabras lo que busco es una 
estabilidad para ellos, que son los más vulnerables en una relación laboral. 
Palabras claves:  
 Contrato de locación de servicios.  







A Professional Services Contract is one of the most used by employers today because this 
contract does not provide all the social benefits, therefore it is convenient for them to hire 
their workers using this type of contract. As a result, it generates violation of the workers’ 
rights and job instability. On the other hand, there is infringement not only because of the 
type of contract, but also in the manner in which these workers work, because, in contrast 
to the time of signing a Professional Services Contract, the tasks performed are different, 
and looking at the reality of the facts, we realize that they are under a different work 
contract, since they meet all the conditions required by law. For this reason, a survey was 
conducted to find out how many workers at the UGEL San Martin are in that circumstance, 
therefore, the results were notorious showing that there is indeed a violation of their rights 
and that, in effect, it is verified that there has been a violation for many years. We refer to 
the Unilateralist-statutory theory which mentions that the employer has the autonomy to 
dissolve the signed contract, nevertheless with the passage of time the contractualist theory 
was created which mentions that there protective rights and obligations between the 
contracting parties. Finally, we realize that the employer always seeks your benefit, for that 
reason, there should be more control at the time of signing a professional services contract, 
in short, what is sought is stability for them who are the most vulnerable in an employment 
relationship. 
Keywords:  
 Professional Services Contract,  






1.1. Realidad problemática 
Central América Data (2017) “Estabilidad laboral: Costosa e injusta utopía” nos 
hace mención que en Francia, era un país caracterizado por que tenía la protección 
más avanzados a los trabajadores, acatando las exigencias de la realidad: la 
competitividad de las economías se basa en la eficiencia con que se utilizan sus 
recursos. Y en la Era del Conocimiento, el factor humano es el primero que 
considerar en tal sentido. Dice presidente francés Emmanuel Macron al fundamentar 
dicho proyecto que fue la reforma laboral que flexibilizaría los contratos y el despido 
con propósito de atraer nuevas oportunidades y reducir el desempleo crónico: “El 
cambio animará a los empresarios a contratar. Los que se encuentren bajo el sistema 
y a los que se benefician del contrato estable. En Centroamérica, donde la 
desigualdad en condiciones de vida y en oportunidades de desarrollo personal es de 
las más altas del mundo, se mantienen y continuamente se agregan más frondosas 
normas regulatorias del mercado laboral, y se fijan salarios mínimos que protegen a 
los afortunados empleados públicos y a los trabajadores del sector formal, en 
desmedro de las oportunidades de lograr trabajo para los que están desempleados y 
para los jóvenes que intentar conseguirlo. 
Dinero (2015) “75% de los trabajadores del mundo no tienen empleo estable” nos 
refiere que la mayoría de los empleados en el mundo no forman parte de un contrato 
estable, a través de un informe de la OIT, los cuales son descritos por diferentes 
nombres, pero eso no cambia la afectación que tendrán con posterioridad, ya que no 
tienen un contrato indeterminado, así mismo existe una notable coincidencia en 
América Latina y a nivel global por lo que un 69% de los empleados no tienen una 
estabilidad en el contrato laboral, mientras en Europa apenas un 17% se encuentran 
en esa condición. Es admirable la sorpresa que sólo tan solo tenemos la cuarta parte 
de empleados a nivel mundial cuentan con un acuerdo con estabilidad laboral.
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También refiere que los mini contratos no tienen la protección hacia los trabajadores 
cuando están en su horario de labores. La OIT no emite cifras para su comparación 
sobre los contratos cero horas, pero cuando nos referimos a Reino Unido, la ONE 
refirió con exactitud un 697.000 de los trabajadores mantuvieron un contrato sin una 
debida estabilidad. En cuanto a América Latina su eje primordial para que siga 
existiendo la falta de estabilidad laboral es que en ella hay demasiada informal. 
A su vez el director de investigación de la OIT refirió que existió un hecho muy 
importante en varios países para los trabajadores informales ya que traiga consigo 
protección. En Uruguay se decidió incorporar la entrada de los empleados a la 
seguridad social y a la cobertura de salud. Perú cuenta un 91% los trabajadores con 
un contrato estable, según la OIT.  
Diario Oficial Del Bicentenario El Peruano (2017) “Locadores en el Sector 
Público” hace referencia que en el Perú La Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir) realizo la publicación que se trataba de cómo estaba la formalidad en cuanto 
al Sector Público, en la que podemos darnos cuenta que la informalidad laboral es del 
55% principalmente, tanto en las empresas Públicas como Privadas un 11%. A través 
que se emitió un informe Electrónico del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, mencionaron que existen 170,000 de empleados que dan sus servicios hacia 
el Estado bajo la modalidad de Locadores. 
A través de la contratación de trabajadores para realizar un servicio específico 
debería ser por un corto periodo. Por consiguiente, la locación de puede contratar 
cuando no exista subordinación las labores. INEI, anuncio mediante un informe, 
maso menos de 170,000 a 150,000 realizan sus labores como locadores estando en 
subordinación y de manera dependiente.  
La investigadora considera que en nuestra región San Martin se está observando 
muchos casos sobre dicho tema y a su vez mediante esta modalidad de locadores 
existen diversos puntos que vulneran los derechos de los trabajadores ya que esta 
modalidad es utilizada para no brindar todos los beneficios que les corresponde a si 
mismo engloba un fraude laboral 
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porque trata de disfrazar dicho contrato, a su vez este tipo de contrato lo que desea 
conseguir es la exclusión de todos los derechos que se brindan y a través de ello 
desvincular todo tipo de obligación desconociendo los beneficios que se considera 
por ley, ya que muchos de ellos por obtener un puesto de trabajo aceptan en las 
condiciones que les contratan. 
Pero como se sabe al pasar de los meses los perjudicados serán los trabajadores 
puesto que no se reconocerá absolutamente nada cuando se encuentre en un posición 
de un despido arbitrario a consecuencia de ello posteriormente se verá afectado; en 
este sentido considero que, si bien se indica que están sometidos en un contrato de 
locación deberían considerar mediante el principio de la primacía de la realidad lo 
cual enfatizarían en hecho que realizan mas no solo fijarse en los documentos. 
La UGEL Tarapoto, no es ajena a esta investigación porque se observa que existen 
trabajadores que son contratados bajo esta modalidad por lo tanto se está vulnerando 
sus derechos y así mismo no cuentan con una estabilidad laboral. 
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1.2.- Trabajos previos: Antecedentes de la investigación. 
A nivel internacional 
Martín, M. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La contratación laboral 
temporal causal: Análisis y perspectiva (Tesis para optar el grado de Doctor) 
Universidad de Valencia, España. Señala como conclusiones que:  
- El objeto del autor es manejar el futuro de dichos contratos para que solo exista 
un solo modelo para que otorgue la gestión del trabajo temporal a las empresas, 
y viendo la coyuntura que pasara en el proceso, se deberá llevar el proceso 
transformador a través de en dos etapas, a) Génesis reformista, es la que tuvo 
baja aprobación ya que deberían como se encontraba el mercado laboral en 
recuperación, la cual se tomó como un modelo que ya existía y la cual no 
contenía ninguna alteración puesto que se enfocaba  en mejorar su 
funcionamiento; b) Génesis transformadora, los cambios fueron sumamente 
notorios transformando totalmente la estructura contractual laboral. 
- Incentivar la consolidación para aquellos contratos nacidos temporales en 
indefinidos, ya sea bonificando su transformación y como también premiando su 
subsistencia hasta que se convierta en definitiva, persiguiendo una aclimatación 
del empleador por consiguiente tener fortalecimiento en su centro de labores. 
- Establecer instrumentos que sean flexibles, útiles, agiles y fáciles de colocación, 
ya que esto trae consigo la desaparición total con los contratos temporales. 
- Encaminar la apariencia de estos tipos de contrato de locación de Servicios para 
las supuestas formas contractuales que no tienen los requisitos exigido para 
caracterizar las necesidades temporales de las acciones que habitualmente 
realizan. 
- Para las empresas recurrir a este tipo de contrato es un instrumento de 
influenciable porque conlleva a tener beneficios económicos a un corto plazo, 
pero cuando la relación es en un plazo prolongado en el tiempo o su figura es de 
un contrato laboral, no se puede cambiar de opinión a los empresarios para 
direccionaros a lo adecuado. Es por esto que se ve
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con la necesidad de relacionar a la temporalidad a una regla que signifique un 
valor alto y así incremente en cuanto al tiempo que se encuentre laborando. 
Cavallotti, V. (2016). En su trabajo de investigación titulado: La Locación de servicios 
como fraude laboral (Tesis para optar el Título de abogado) Universidad Empresarial 
Siglo 21, Argentina. Señala como conclusiones que:  
- La relación laboral no es una relación económica o comercial, funcional a las 
ganancias del empleador o empresa, sino que es propiamente una relación 
jurídica regida por normas de derecho. Estas normas legales son la resultante de 
procesos histórico-culturales, que forma un modelo de la situación social en la 
que actualmente habitamos. Por lo tanto revisten el carácter de Orden Público. 
- La flexibilización laboral, producto del proceso de globalización, contribuyó al 
surgimiento de nuevas formas contractuales bajo la denominación “no 
laborales”, con el objeto de reducir costos al mismo tiempo que incrementar la 
efectividad laboral. Su utilización resulta en una serie de maniobras evasivas que 
ubican al trabajador en una situación de completa vulnerabilidad. 
- El Derecho Laboral como pleno normativo sienta como regla universal el 
principio protector de la estabilidad o permanencia de la relación de empleo, 
aceptando, y sólo por la vía de la excepción, la transitoriedad de la misma. 
- Resulta incongruente que el garante de esa desigualdad sea el propio Estado toda 
vez que la locación de servicios priva a los trabajadores de condiciones laborales 
que revisten el carácter de garantías constitucionales (Art. 14) como son el 
acceso a la solidez Social y  pertinente cobija hacia su salud mediante obra 
social. 
- En la actualidad, es verdaderamente inquietante la cantidad de infracciones que 
se observan a las normas protectoras de los trabajadores, y la falta de accionar 
del Estado en ejercicio de su poder de guardián, que se limita a contemplar y 
levantar estadísticas sobre estas infracciones, de la misma forma que los 
funcionarios que deberían 
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sancionarlas. De esta forma, las leyes violadas sufren un virtual proceso 
abolicionista, siendo su aplicación vez más reducida. 
Fernandes, R. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Alteración de las 
circunstancias y revisión contractual. (Tesis para optar el grado de Doctor) 
Universidad Salamanca, España. Menciona a las siguientes conclusiones:  
- En la actualidad, la contratación se han modernizado por lo que tenemos tres 
supuestos esenciales, a) Aspecto ético (La buena fe objetiva que se tiene en 
cuanto a la conducta de los trabajadores, b) Carácter o social (La función que va 
a cumplir el contrato socialmente) y c) Operabilidad (La posición de qué manera 
será útil y positivo en los acuerdos dados). 
- En cuanto a la buena o mala fe de los contratos laborales, queda en la conciencia 
del contratante, ya que se tiene como cortina la función social de los contratos. 
Asimismo si optamos por la buena fe, no tendría ningún problema 
posteriormente en los contratos suscritos. Con la condición de minimizar la 
economía, por lo tanto ninguna persona puede ganar más por no cumplir lo 
establecido que actuar de manera correcta. 
- En cuanto al cambio de los acontecimientos, no está en juego el servicio que 
brindaban, sino la enorme onerosidad que pueda tener, no obstante se tenía que 
ver que la situación fáctico-concreta, venia del contrato en sí, ya que no puede 
obtener peligros inherentes al propio contrato suscripto. 
- En cambio la verificación del contrato puede tener una dirección que procede: a) 
Explícita (Implantación, desde el momento de su registro en el contrato, 
conocido como “Hard ship”) b) Implícita, sucede cuando carece de la cláusula 
de “Hard ship” en el contrato y falta de precaución objetiva en los lineamientos 
de la ley, en cierta medida, puede ser solicitada por el contratante que se 
encuentre en desventaja, pues dicho inconveniente derivada al principio de la 
buena fe contractual). 
- Al contrario cuando nos referimos a la interpretación del contrato, manera de 
probar su autenticad de su utilización de la teoría de la imprevisión, efecto del 
cual, debe ser realizada por un magistrado. Por 
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consiguiente, el estudio de cualquier imprevisto que suceda debe ser hecha por el 
Estado-Juez, al no existir acuerdo y por otra parte optar por la justicia privada, a 
través de árbitros, siempre y cuando los contratantes eligieron dicha forma para 
resolver el conflicto. 
A nivel nacional 
Beltrán, L. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Problemas de la 
existencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado, (Tesis 
para optar el grado de Magíster de Derecho de la empresa con mención a Gestión 
Empresarial). Pontifica Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado. Llegó a 
las siguientes conclusiones: 
- A través del DS N°0065-85-PCM fueron creados los contratos conocidos como 
Servicios No Personales (SNP), esto fue con una meta de brindar ayuda a las 
necesidades que en ese entonces tenía el Estado de modo que tenían que 
contratar los de servicios independiente de un personal que no tenga vínculo con 
la empresa, por lo tanto por dicho servicio se le brindaba una contraprestación 
económica. Por consiguiente fueron creadas con el propósito de suministrar al 
Estado servicios autónomos que no se encuentren subordinados. 
- Por otro lado en su totalidad de los contratos de Locación de SNP tuvieron con 
final la desnaturalización puesto que, se evidencio las labores que desempeñaban 
los trabajadores eran de carácter fijo, y a su vez se encontraban siendo 
direccionados; y esto son elementos esenciales de los contratos laborales. 
- Asimismo el Art. 23° prescrita en la Constitución, vulnero al existir 
desnaturalización de los contratos de SNP, porque el Estado es quien debe 
proteger a que no exista una relación laboral que contenga limitación de sus 
derechos, de tal modo que ignorar o menosprecie la honra de los laboriosos; 
transformándose en inconstitucional. 
- Con el Decreto Legislativo N°1057 mediante su promulgación, el Estado 
empezó a reconocer que a través de los contratos de SNP tenían una conexión 




- Por otro lado, se tuvo un malestar en cuanto a la utilización de los SNP ya que el 
derecho a la igualdad se ve vulnerado, puesto que ello está prescrito 
constitucionalmente a favor de los empleados, por ese motivo decimos el Estado 
no brindo de manera igualitaria el trato a todo los trabajadores, a sabiendas que 
las personas contratadas laboraban de manera permanente, tenían subordinación 
y una contraprestación económica, por lo que tenían sus derechos limitados. 
Vargas, P. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Contratación de obreros 
en regímenes laborales en la Municipalidad provincial de Huanta. (Tesis para optar el 
título de abogado). Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
(Ayacucho). Señala como conclusiones que: 
- En la Municipalidad Provincial de Huanta podemos observar que hay de obreros 
que fueron contratados dependiendo de sus labores que van a realizar, las áreas 
eran: a) Limpieza Pública (32,6%), b) Serenazgo (14,1%), c) conductores de 
vehículos (13%), d) Porteros (12%), e) Policías municipales (10,9%), f) 
Jardineros (9,8%) y g) Matarifes (7.6%). 
- Cuando nos referíamos la estructura de los trabajadores de acuerdo a su régimen 
laboral en dicha Municipalidad, persuadimos un 33,70% que lo encontraremos 
en el DL N° 276, al mismo tiempo un 30,43% en el Decreto Legislativo N°728, 
por otro lado un 29,35% mediante locadores y finalmente un 6,52% en el 
régimen de Contrato Administrativo. En otras palabras solo un 30,43% de los 
empleados están dentro del régimen correcto. 
- La modalidad de contratar al personal en la Municipalidad trae consigo un 
porcentaje de 31,5% de obreros que se encuentran dentro de un contrato de plazo 
fijo-Privado y esto se encuentra en el DL N°728 y por otro lado un 68,5% están 
dentro de un contrato a tiempo fijo en consecuencia su trabajo es algo inseguro. 
- En cuanto a datos adquiridos por los funcionarios y trabajadores de dicha 
Municipalidad visualizamos que cuenta con un 92,1% que los obreros están 
siendo contratados por diferentes regímenes laborales y
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por otro lado el 68,4% son contratados por Locación de Servicios mediante área 
de logística. 
- Es preciso señalar que al momento de exigir sus derechos los obreros solo el 
48% jamás ha puesto un reclamo, por otro lado el 28% si protesto sus derechos y 
finalmente el 19,6% solo reclamo en pocas oportunidades. Con relación al 
porqué de tanta indiferencia a los reclamos no puestos tenemos como primer 
supuesto: 58,3% de los trabajadores jamás hicieron su reclamo por el temor a 
que sean despedidos o ser el caso a tomar represarías contra ellos. El segundo: 
37,5% refieren no haber sabido que tienen esa facultad para exigir sus derechos 
y tercero: 4,2% no les importa sus derechos. Ahora con relación a la dirección 
dada por el empleador, manifiestan el 68,5% de los obreros no haber recibido 
una inducción adecuada y solo el 31,5% dice haber recibido la inducción veraz. 
Para finalizar solo el 76,1% de los trabajadores menciona que en dicha 
Municipalidad no admite sus derechos laborales, el 10,9% refiere que si son 
reconocidos y el 13% desconoce totalmente dichos actos. 
Ruiz, L. (2016). En su trabajo de investigación titulado: La Desnaturalización del 
Contrato de Locación de Servicios Sujeto a plazo en un Contrato De Trabajo sujeto a 
modalidad en la Legislación Peruana. Análisis a la luz de una interpretación finalista 
del Principio de Primacía de la Realidad (Tesis para optar el título de abogado). 
Universidad Católica San Pablo. Arequipa. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Cuando hablamos del principio de primacía de la realidad podemos decir que 
tiene un objetivo la cual es un instrumento para la conservación del orden 
público laboral y asimismo protección a la honra humana, en consecuencia 
podemos decir que este principio tiene una intención inmediata la inspección 
exacta que tiene el trabajador en una relación laboral con el fin que no existe el 
fraude laboral, y el objetivo esencial es protección y defensa de la dignidad del 
empleador. 
- Es preciso señalar que cuando hablamos acerca del cumplimiento del objetivo de 
la primacía de la realidad, se hizo las diferencias y 
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semejanzas que existe entre los componentes esenciales, accidentales y naturales 
de los contratos de locación y su ocupación, salen luz las discrepancias que 
existen sobre los supuestos de la formalidad y su causa objetiva. En 
consecuencia podemos decir que en la formalidad puede ser demostrado toda 
vez que en el contrato de trabajo tiene especificado la prestación que se va a 
realizar. Ahora bien, la causalidad, se puede probar con la causa fin del acto 
jurídico ya que se trata de acontecimientos con importancia económico-social, y 
esto ayuda a combatir el fraude laboral. 
- A decir verdad con respecto de la finalidad de dicho principio siendo este la 
dignidad humana, terminamos diciendo que es la protección del trabajador a 
través de la sensatez, civilidad y juridicidad, producto de ellos sale como 
resultado la correlación de especie-género, causa-efecto, material y de utilidad 
entre el P. Protector y P. Primacía de la Realidad, pero sin abandonar el 
cumplimiento del P. de Buena Fe. Esto hace cuando hay apropiada utilización 
del P. Primacía de la realidad nunca podrá aprobar una apariencia de fraude 
laboral. 
- De esa manera podemos decir que en estos tiempos económicos, sociales y 
empresariales la cual exige que tenga una rápida adecuación del P. Primacía de 
la realidad con el objetivo no tener en futuro fraude laboral; por otro lado en 
cuanto a los elementos de formalidad y causalidad del contrato, menciona no 
forma parte de una observación a la contradicción ya que el empleador logra 
mencionar y acreditar la eventualidad de las labores. 
- Para concluir podemos mencionar que el eje primordial del P. Primacía de la 
realidad es dar amparo a todas aquellas disposiciones pretenden direccionarse a 
situaciones diferentes y a si mismo tutelar la dignidad humana. 
En el plano local no se encontró tesis relacionado a mi tema materia de investigación, 




1.3 Teorías relacionadas al tema: (marco teórico)  
1.3.1. La Teoria Unilateralista - Estatutaria (D. Administrativo) y la             Teoria 
Contractualista (D. Laboral) 
Haro (2007) Manifestó: Que existieron en las últimas décadas dos posiciones, las 
cuales son: 
a) La teoría Unilateralista - Estatutaria (D. Administrativo) 
Haro (2007) refirió: Cuando nos referimos a este tipo de teoría nos da una 
referencia que existió modelos cerrados o de carrera y esto se caracterizó por 
que tiene una interdicción a la discrecionalidad del poder político en el ingreso 
y salida del empleo público. De modo que este origen de los sistemas 
cerrados, fue inspirado en el modelo de carrera instaurado en Alemania. 
Asimismo Haro (2007) mencionó: Además que facultaba al Estado tenía para 
dominar al empleado relaciones reglamentarias y jerárquicas, debido a la 
necesidad de proteger la operatividad en dicha maquinaria administrativa. Con 
la intención de que el Estado mantenga la autonomía limitado, por 
consiguiente una de las partes estarán direccionado sus derechos 
fundamentales a las necesidades del servicio. 
Por otro lado Haro (2007) hizo mención: Lo que le caracterizaba a este tipo 
de teoría era que existía una relación súper desequilibrada en cuanto a la 
autoridad: De modo que el Estado ordenaba y el empleador se sometía a su 
dirección, es decir los trabajadores tenían sus derechos obstaculizados. 
b) La Teoría contractualista ( Derecho Laboral)   
Haro (2007) refirió: Cabe destacar que en este tipo de teoría contradice a la 
otra teoría ya que este brinda protección a los trabajadores y hace que su 
relación entre el Estado y los trabajadores se encuentre direccionada en sus 
obligaciones y derechos con esencia protector. El tipo teoría recae sobre un 
modelo social y democrático. Se le conoce como un contrato Público ya que 
una de las partes de la relación es 
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titular del beneficio. Para concluir hizo referencia a que el empleo público en si 
es relación jurídica fluida por la exteriorización de voluntades de ambas partes. 
1.3.2. Estabilidad laboral 
a) Evolución de la estabilidad laboral en el Perú  
Jaramillo (2004) refirió: Cuando el Gobierno Militar (1969-1975) 
promulgo el Código de Trabajo) durante dicho periodo penalizaban 
severamente los despidos de los trabajadores. Dicho Código tenía un 
período de prueba los cuales eran de tres meses, después ya contaban con 
estabilidad laboral absoluta. Las empresas tenían la opción de despedir a los 
trabajadores pero al momento de hace eso sus trámites eran pesado y súper 
costosos. Una vez que pasaba el periodo de prueba, el empleador solo tenía 
la facultad de despedirlo por faltas graves o cese colectivo.  
Jaramillo (2004) refirió: Que en 1978, se llegó a ampliar el período de 
prueba de los tres años. Sin embargo el año 1986, en su mandato en Alan 
García se restableció, ya que transcurrido los tres meses de prueba, el 
empleado recurría a la autoridad de trabajo a poner su reclamo. Encima si se 
observaba que el despido fue arbitrario, el trabajador tenía dos opciones la 
reincorporación sus labores o pago por los daños y perjuicios. 
Jaramillo (2004) menciono: Que en el año 1991, durante su primer periodo 
de Fujimori, ocurrieron eventos sobre la regulación laboral, puesto que en el 
Decreto Ley 728 (ley de Fomento del Empleo) establecía los empleadores 
contratados no tendrían una estabilidad laboral. Salvo aquellos trabajadores 
con sus contratos con anterioridad, por lo que la constitución de 1979 los 
respaldaba. Después que salió la nueva Constitución de 1993 se sacó la 




b) Marco general sobre la estabilidad laboral 
Toyama (2008) Mencionó: Con relación a la estabilidad laboral podemos 
decir que es uno de aquellos que ha tenido variedad de modificaciones en 
las últimas décadas, ya sea constitucionalmente o legalmente. A 
consecuencia de ello tenemos que examinar si las variaciones de la 
estabilidad laboral van a tener alteraciones en la protección jurisdiccional, 
mediante ellos se aplicaría para su debida protección acción de amparo. 
Asimismo el un derecho, que tiene como eje importante su debida 
conservación de su puesto de trabajo. 
Durval (2016) Señaló: Que si bien a la estabilidad en el sector público no 
resulta un tema novedoso, tienen plena actualidad los casos de violaciones a 
esta garantía. Y esto sucede con frecuencia aún en aquellos lugares donde se 
trata de un derecho reconocido por las leyes. Hace referencia que hasta aquí 
de la estabilidad como derecho que asiste a los trabajadores estatales y se 
hace preciso destacar que no se trata de una prerrogativa respecto a los 
trabajadores del sector privado sino, por el contrario, consiste en una 
protección especial ante una situación de mayor vulnerabilidad. Hay que 
recordar que los empleados del sector público tenemos esta protección 
especial porque, como ha sucedido históricamente y sucede 
lamentablemente en la actualidad, ante los cambios de gobierno las 
administraciones entrantes suelen tomar los puestos de trabajo como un 
“botín de guerra”, del que intentan disponer arbitrariamente en su beneficio. 
Durval (2016) Mencionó: Que Teniendo en cuenta que para ello buscan 
reemplazar la planta de trabajadores preexistente por nuevos empleados 
afines, utilizando de ese modo el empleo público como prebenda para sus 
adherentes y como mecanismo de cooptación para garantizarse nuevos 
apoyos. Sin una protección especial, el trabajador del sector público 
quedaría expuesto a una situación de extrema vulnerabilidad y sería víctima 
de un mecanismo 
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de disciplinamiento perverso. Asimismo con independencia de su 
capacidad, dedicación y compromiso laboral, su puesto de trabajo estaría 
siempre en riesgo y dependencia para su continuidad de la mera voluntad 
del funcionario de turno. Ante una situación de este tipo es difícil esperar 
que se pueda gozar de otros derechos fundamentales para el trabajador, 
como son la libertad sindical, la retribución justa o el derecho a la carrera 
profesional, por mencionar algunos de ellos. 
c) Organización Internacional del Trabajo 
Organización Internacional del Trabajo (1919) mencionó que la 
Organización es un marco Institucional Internacional, la cual tiene la 
manera de encontrar respuestas que tenga como finalidad mejorar las 
condiciones del trabajo.  
Asimismo Organización Internacional del Trabajo (1919) refirió que 
cuenta con tres supuestos: 
 iniciar y realizar normas laborales, los derechos fundamentales y 
principios. 
 Contar con oportunidades la cual garantice que sea decente. 
 Agregar mayor potencial y eficiencia sobre la protección. 
 
d) La estabilidad laboral en las Constituciones de 1979 y 1993  
Toyama (2008) mencionó: Debemos de recalcar que el año de 1979 dicha 
Constitución fue una de las que dio más protección en cuanto a la 
estabilidad laboral. 
Toyama (2008) refirió: Por otro lado esta Constitución de 1979 fue uno de 
los primordiales en dar a conocer el derecho de la estabilidad. El Art. 48 
prescribía: “El Estado da a reconocer el derecho de la estabilidad laboral y 
solo podía ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente 
comprobado. 
Toyama (2008) refirió: Que el Art. 27° Constitución de 1993 refiere que 
“otorgo al trabajador la debida protección contra el despido injustificado”. 
Cuando se llegó a reconocer la estabilidad
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constitucionalmente llego consigo consecuencias en cuanto a su regulación. 
e) Clases de estabilidad laboral 
Toyama (2008) Mencionó: Que la estabilidad laboral se clasifica en dos 
tipos: 
 Entrada: Desde el comienzo de la relación dicho trabajador cuenta con 
la debida protección cuando se termina el contrato, después de pasado 
el periodo de prueba el trabajador ya cuenta con una estabilidad. 
 Salida: Que el empleado cuenta con la debida protección al rompimiento 
de la relación, la cual solo se puede cuando existe motivos suficientes.  
1.3.3. Contrato de Locación de Servicios 
1. Que es el contrato 
Código civil (1984) Prescribe: Que el Art. 1351° “es aquel acuerdo de dos o 
más personas para crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica 
patrimonial”.  
 
2. Formalidad del contrato 
Código Civil (1984) Prescribe: Que el Art. 144 se encuentra establecido dos 
tipos de formalidades: La primera es la Formalidad Ad Solemnitatem es el 
elemento de realidad del acto jurídico y el segundo la Formalidad Ad 
Probationem que es su inobservancia inválida al primero. 
 
3. Contrato de Trabajo 
Alva (2015) Mencionó: Es aquella relación laboral de empleador - 
trabajador. La cual el empleado se obliga a dar sus asistencia al empleador 
dando una retribución, por la actividad realizada y a su vez constituye un 
mecanismo de contraprestación. El vínculo laboral 
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se inicia con el contrato de trabajo, trayendo consigo deberes que se 
deberían cumplir. 
Elementos del contrato de trabajo. 
Alva (2015) Refirió: Existen tres elementos: 
 Prestación personal: Cuando va a realizar la contratación por parte 
del empleador exige que sea de manera personal por parte del 
trabajador quien deberá prestar los servicios. 
 Remuneración: Es aquel pago que da el empleador al trabajador por 
las labores realizadas, ya puede ser en efectivo o en especie, cuales 
quiera sea la forma pero el trabajador tiene que estar de acuerdo. 
 Realiza de forma subordinada: el trabajador deberá prestar sus 
servicios subordinación del empleador, este tiene capacidad para 
dirigir su trabajo, dar indicaciones laborales, mandar órdenes para la 
ejecución de la misma, y así mismo sancionar dentro de la 
razonabilidad por cualquier incumpliendo que realice el trabajador. 
Tipos de contrato de trabajo 
Cervantes (2015) Refirió: Que el contrato de trabajo de acuerdo al 
Decreto Legislativo 728 pueden ser: 
o Duración indeterminada: Todo contrato que tenga la prestación 
personal con remuneración estamos bajo la figura de un contrato a 
un plazo fijo. 
o Sujeto a modalidad: Estos contratos son por un plazo en concreto y 
son celebrados por la actividad que hay en el mercado, como por 





4. Locación de Servicios  
Ruiz (2013) Mencionó: Que contrato de locación tiene antecedentes 
históricos, fue el primer lugar a la figura de Romana de la locatio condictio, 
conocido como arrendamiento, lo cual este tipo de contrato era extendido de 
manera muy amplia, como el “contrato en lo que una persona se obliga el 
disfrute temporal de una cosa, y con esta actividad recibirá un pago llamado 
en eses tiempos como merces”.  
Cervantes (2015) Refirió: Que la prestación a realizar por el trabajador 
debe ser personal, sin embargo, se admite la colaboración de otras personas 
bajo supervisión y responsabilidad, pero siempre y cuando esté permitido en 
el contrato. Podemos decir que es notorio dar se cuenta que este tipo de 
contrato tiene mucha diferencia con el contrato de trabajo, dicho de otro 
modo se está utilizando hoy en día para poder tapar la verdadera relación 
laboral que existe haciendo daño al trabajador. 
Código Civil (1984) Prescribe: Que en su artículo 1764 el contrato de 
locación hace que el locador se sienta obligado, sin que este subordinado al 
comitente, a brindarle sus servicios por un tiempo o para un trabajo 
determinado, a cambio una retribución. 
  
Sujetos del Contrato de Locación de Servicios  
Cervantes (2015) Refirió: Que existe elementos los cuales son: 
 Locador: Es aquella personal el cual va a brindar sus servicios de 
manera personal, este queda obligado a realizar el servicio 
 Comitente: Es aquel trabajador que necesita sus servicios del 





Cervantes (2015) Mencionó: Que tiene tres son los siguientes: 
o De manera personal: El comitente requiere sus servicios de un locador y 
este le tiene que realizar de manera presencias, asimismo puede solicitar 
apoyo de otras personas siempre y cuando este establecido en el 
contrato. 
o Retribución: El comitente queda obligado a dar al locador una 
retribución por las actividades realizados, por otro lado si no ha sido 
fijado por las partes el monto a recibir, se va se va a determinar de 
acuerdo a las circunstancias de los servicios prestados. 
o Sin subordinación: Nace a la firma del contrato, y en este caso el 
locador no está subordinado se obliga a brindar sus servicios al 
comitente por un intercambio de una retribución. 
Beneficios 
Cervantes (2015) Refirió: Al momento de suscribir dicho contrato lo que 
genera es que el locador reciba una retribución por parte del comitente, 
asimismo también podría recibir cualquier otro beneficio que estipulen en el 
contrato. Pero el locador deberá saber que él no podrá recibir los beneficios 
del contrato de trabajo, es decir el locador no podrá recibir los beneficios 
como vacaciones, gratificaciones, CTS, etc. 
5. Los regímenes Laborales del empleo Público 
Cervantes (2015) Mencionó: Que cuando nos referimos al empleo público, 
éste abarca una gama de regímenes laborales, así también además de 
establecer los regímenes de la carrera pública, también señala regímenes 
especiales, sin embargo, este criterio expresado en el DS N°007-2010-PCM 




Cervantes (2015) se refirió: Que los regulados por los D.L N°276 y N°728, 
el primero bajo la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y el segundo mediante la Ley de 
Fomento del Empleo, estos tienen la legislación con cual se deben de regir 
en sus aplicación. 
 
 Régimen del Decreto Legislativo N°276 
Cervantes (2015) Mencionó: Que el DL N°276 conocido como la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector 
Público, tenía como sustento el Art. 59 del CPP del año 1979, cuyo 
objetivo era de incorporar los derechos, ingresos y deberes que les debe 
de corresponder a los trabajadores; exponiendo: “Carrera Administrativa 
es aquella organización que da la facultad a los trabajadores para poder 
tener sus derecho y deberes de obtener sus servicios, protegiendo tanto 
material, moral y económico”. 
Por otro lado Cervantes (2015) Refirió: Que los que prestan el servicio 
al sector Público eran exclusivamente para las personas naturales, la 
Misma Ley menciona los requisitos que tiene para poder ingresar a la 
Carreta Administrativa que son los siguientes: Ser peruano y buen 
comportamiento, nota aprobatoria en el examen; y los demás que señale 
la Ley. 
Cervantes (2015) Mencionó: Que las características de la carrera 
administrativa son: 
 El ingreso es a través un concurso y competencia. 
 Tiene una estructura, y eso brinda a los trabajadores ascender a un 
cargo, de conformidad del principio de progresividad. 
 Poseen el derecho a la estabilidad laboral y solo desaparece 
mediante: Fallecimiento, cese definitivo, renuncia y destitución. 
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Decreto Legislativo 276 (1984): Prescribe que Las obligaciones son los 
siguientes: 
 Cumplimiento los deberes que se fueron asignado. 
 Resguardar los intereses del Estado. 
 Ser puntual. 
 Saber que cargos tienes y además capacitarse. 
 Ejercer la cortesía y lealtad al público. 
 Guardar reserva en los temas que así lo requieran. 
 Comunicar de cualquier acto delictivo a la superioridad. 
 Otras que prescriba la ley. 
Decreto Legislativo 276 (1984): Prescribe que en el Artículo 23 sus 
obligaciones son las siguientes: 
 Hacer labores diferentes a su trabajado en horario laboral, salvo que 
sean docentes. 
 Recibir retribuciones de tercero para realizar actividades de servicio. 
 Realizar otras actividades distintas durante su jornada de trabajo. 
 Hacer opiniones en cualquier medio sobre asuntos referentes al 
Estado. 
 Otras que señale la Ley. 
Decreto Legislativo 276 (1984): Prescribe que en el Artículo 24 sus 
derechos son: 
 Hacer la carrera administrativa, sin ninguna discriminación, de 
ninguna otra índole. 
 Gozan de estabilidad laboral. 
 Recibir una remuneración de acuerdo a su nivel, asimismo sus 
beneficios y bonificaciones. 
 Gozar 30 días de vacaciones. 
 Hacer uso de permisos o licencias a través de justificación o motivos 
personales. 
 Obtener préstamos administrativos.
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 Ejercer la docencia. 
 Hacer uso de huelga de acuerdo a Ley. 
6. Principios del derecho del trabajo. 
Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que señala que a los largo del tiempo 
la forma de trabajar ha cambiado, pues los hombre pasaron a vivir, hacer 
negocios y laborar suministrados bajo órdenes para desempeñarse a través 
de las redes sociales y la tecnología; por ello, en épocas como la actual 
resulta indispensable volver a los principios y afirmarse en ellos, ya que su 
función es semejante a la que cumple la brújula para navegante: Guía la guía 
la nave por aguas seguras, para evitar el naufragio. 
En ese sentido, pasaremos a desarrollar sucintamente algunos principios del 
Derecho Laboral que, a nuestro parecer, tendrían vinculación con las normas 
del Servicio Civil. 
 
a) Principio protector  
Abanto & Paitán (2017) Refirió: Que este tipo de principio tiene con 
fuente primordial la protección de la dignidad del trabajador, es decir, 
tutela a favor del locador, asimismo busca nivelar la desigualdad que 
existía entre el empleador y el trabajador. 
De esa manera Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que este principio 
protector se dividen en 3 reglas fundamentales:  
- Regla in dubio pro operario: Es aquella interpretación que realiza el 
juez que tenga algún interrogante razonable en cuanto al análisis de 
la ley, y tiene que ser el más propicio. 
- Regla de la norma más favorable: Este son casos de aplicación de las 
normas, es decir, cuando exista casos en que resulte aplicable varias 
normas a un igual acontecimiento jurídico, el juez deberá derivarse 
por la que resulte más propicio para el trabajador. 
- Regla de la condición más beneficiosa: Se da a la existencia una 
posición con anterioridad es de más ayuda para el 
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empleado, dicha elección deberá ser la mejor para sus derechos y 
más no lo opuesto. 
 
b) Principio de la Primacía de la Realidad 
Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que este principio lo que busca es 
que en caso de discordancia entre lo que realiza y lo que está en el 
contrato, lo que deberá prevalecer es lo primero, es decir, a lo que 
sucede realmente en la vida real (Hechos). Se trata entonces de 
reconocer efectos jurídicos a los hechos antes que a los documentos 
cuando exista discordancia entre ambos. 
c) Principio de irrenunciabilidad de derechos 
Abanto & Paitán (2017) refirió: Que Este principio propugna la 
ineptitud de la escasez por parte del trabajador de sus derechos que se 
encuentran indisponibles. La irrenunciabilidad opera en los derechos de 
los trabajadores son titulares. Derechos tienen fuentes como la Ley y el 
Convenio Colectivo, sin embargo, este convenio no podrá aceptar la 
renuncia de los beneficios de carácter legal. 
 
d) Principio de continuidad de la relación laboral  
Abanto & Paitán (2017) refirió: Que este tipo de principio, se refiere, 
que el trabajador puede trabajar mientras quiera, mientras pueda y 
mientras existe la relación laboral, salvo si comente alguna falta que la 
Ley prescribe. El contrato laboral es considerado como lapso consecutivo 
porque va a existir un anexo de permanecía prolongado por un tiempo 
entre el empleador y trabajador. De ello, se establece que existe un 
vínculo por tiempo indeterminado o indefinido entre las partes. 
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De otro lado para Abanto & Paitán (2017) refirió: Que este principio 
encierra un elemento psicológico en las partes involucradas en la relación 
laboral. Es el elemento subjetivo que genera consecuencias tanto para el 
empleador y trabajador. Para el empleado, desempeñarse en condiciones 
estables reduce considerablemente la fragilidad del vínculo laboral. En 
cuanto al empleador, al encontrarse el trabajador inmerso en un clima 
adecuado de trabajo, ve incrementada la productividad de su negocio. 
Entre las características esenciales de este principio encontramos que 
nace a favor del trabajador, por tanto, es su potestad invocarlo en su 
beneficio o no. 
e) Principio de no discriminación e igualdad de trato  
Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que este principio trae consigo a 
que no exista las diferenciaciones entre el trabajador y cualquier 
situación baja o perjudicial sin ninguna justificación razonable ni 
legitima. Por tanto, discriminación trae consigo una manera de tratar 
diferente y dañino a favor de un grupo de personas. 
Por otro lado, Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que discriminar 
comprende dos conceptos: la primera, es ver la realidad si hay o no 
discriminación, y se puede demostrar ya que es separado de lo general y 
lo segundo, trata de hacer diferencias, ósea que se hace una simulación 
de indiferencia que no existe.  
Refirió Abanto & Paitán (2017) Que Este principio se aplica tanto en 
la Público como en el Privado. En el primero, encierra todas las 
relaciones que se entablan entre el Estado y los particulares, 
manifestándose en el derecho a la igualdad, que lo obliga a aplicar 
igualmente a todas las personas. En segundo, se presenta en las 
relaciones que entablan los particulares entre sí, donde el Estado 
garantiza que esas relaciones se desarrollen dentro del marco de la ley; 
se manifiesta en la igualdad de trato, 
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obligando a los particulares ano diferenciar a las personas, salvo que 
exista una razón válida. 
f) Principio de razonabilidad 
Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que este principio lo que busca es 
la aceptación esencial del trabajador, es sus conexiones laborales, 
proceda conforme a la razón, es decir, no actuar de manera arbitraria, 
sino buscando satisfacer las necesidades pero de manera justa, 
equitativamente, siendo un patrón lógico. 
Asimismo Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que Si bien cabe 
recordar que la finalidad de la creación de una empresa, negocio o 
entidad (Empleador), es obtener un beneficio para sus propietarios, ello 
no implica que se pueda adoptar medidas de fuerza que resulten 
irracionales. En cuanto a la facultad sancionadora, cabe recordar que 
siempre deberá existir una razonabilidad entre la sanción impuesta y el 
hecho sancionado. 
g) Principio de la buena fe 
Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que este principio implica una 
adecuada relación que lleva consigo determinados valores, como por 
ejemplo la lealtad, fidelidad y honradez a la confianza de la relación 
laboral que surge entre el empleado - empleador, Es decir, la actitud que 
se adopta frente a una relación jurídica. 
Abanto & Paitán (2017) Mencionó: Que cuando nos referimos la 
buena fe puede ser objetiva la cual se basa al cumplimiento digno a sus 
obligaciones del contrato, es decir hace referencia al comportamiento, o 





1.4 Formulación de problema 
  1.4.1. Problema General 
¿Existe vulneración del derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores 
administrativos contratados en la UGEL-San Martin-Tarapoto a consecuencia de la 
suscripción de contratos de locación de servicios, periodo 2016-2017?  
 1.4.2. Problemas Específicos 
 ¿Cuántos trabajadores se encuentran laborando bajo dicho contrato? 
 ¿Qué derechos vulnera a los trabajadores estar dentro de este tipo de contrato? 
1.5 Justificación de estudio 
 Justificación Teórica: A través de esta teoría estatutaria nos podemos dar cuenta 
que los trabajadores no contaban con la mínima  protección de su derechos 
laborales; hoy en día observamos casos similares de vulneración en dicha entidad 
y podemos corroborar con los porcentajes obtenidos en mi trabajo, por lo que es 
sumamente preocupante que se siga dando esta situación ya que contamos con 
normativas de protección para no permitir atropellos con los trabajadores, por ello 
que el Estado tiene que fiscalizar para la debida protección de todos los 
empleados. 
 Justificación prácticas: Mediante este trabajo de investigación conforme con 
nuestra realidad en la UGEL de Tarapoto se tiene en cuenta que se va a revisar el 
conjunto de conocimientos previamente establecidos y sistematizados por la 
ciencia sobre la realidad y estos conocimientos nuevos van a constituir nuevos 
aportes para la ciencia, enriqueciendo su marco referencial científico. 
 Justificación por Conveniencia: La presente investigación va aportar a todos los 
trabajadores públicos tengan conocimiento desde el primer momento que exista la 
relación jurídica laboral que conozcan sus derechos y obligaciones con la 
finalidad de no verse vulnerados ni perjudicados, ya que en un centro de trabajo lo 
que se necesita lo primordial es una estabilidad laboral y a su vez de que ya no 
exista irregularidades y despidos de manera abusiva.
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 Justificación social: En mi investigación encontré dos tipos de contrato de 
trabajo los cuales son el Contrato de trabajo y locación de servicios, siendo que 
ninguno tiene un control adecuado para su respectiva aplicación de manera 
correcta por las autoridades, por ende son totalmente diferentes; además realizan 
una inadecuada celebración con los trabajadores debido que el contrato de 
locación se presentan o firman sin la adecuada observación posible porque dentro 
del mismo existe la vulneración de los derechos laborales y en su mayoría son 
firmadas por personas que necesitan dicho trabajo aunque no tengan en efecto 
todos los beneficios que les corresponde conforme a ley. 
Por consiguiente para minimizar los contratos bajo este régimen, debería 
realizarse fiscalizaciones por parte del Ministerio de Trabajo y así no exista 
mayores números de contratos bajo esta modalidad, sin la necesidad de que exista 
algún indicio para que recién haya una inspección, y su vez de reduzca la 
informalidad y el atropello, pues ellos están facultados a proteger los derechos de 
los trabajadores. 
 Justificación Metodología: La estructura del trabajo de investigación está sujeta 
a la guía de producto académico de la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-
TARAPOTO. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General  
 Vulneración del derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores 
administrativos de la UGEL San Martín-Tarapoto a consecuencia de la   
suscripción de contratos de locación porque a través de ello se consigue que se 
desaparezca o pierda los beneficios que la ley les brinda, de acuerdo de la teoría 
unilateralista-estatutaria, a consecuencia se evidencia la afectación de los derechos 




1.6.2. Hipótesis Específicas 
 La inestabilidad laboral que tienen los trabajadores de la UGEL a consecuencia 
de la suscripción de dicho contrato. 
 El contrato de Locación trae consigo violación de los derechos laborales y a su 
vez pierdan los beneficios que los trabajadores deben de tenerlo por ley. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general: 
Determinar el grado de vulneración del derecho a la estabilidad de los 
empleados administrativos contratados en la U.G.E.L-San Martin-Tarapoto a 
consecuencia de la suscripción de contratos de locación de servicios, periodo 
2016-2017. 
1.7.2 Objetivos específicos: 
1. Identificar los contratos de locación de los trabajadores administrativos en 
realidad respeta los derechos laborales a través de guía de observación. 
2. Conocer la vulneración del derecho a la estabilidad laboral del empleado 
administrativo en los contratos de locación de servicios mediante una guía de 
observación. 
3. Identificar la existencia de la violación de los derechos laborales a través de 
encuestas a los empleados administrativos. 
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II. MÉTODO  
2.1 Diseño de Investigación  
2.1.1. Tipo de investigación.  
No experimental.- Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos. Hernández, Fernández y Baptista (2003). 
2.1.2. Diseño descriptivo – transversal.  
Es el diseño de investigación en donde se va a juntar todos los datos en un 
mismo instante. El objetivo es explicar variables y observar su incidencia e 
interrelación en un momento dado.  
Método descriptivo: Tienen como objetivo indagar la incidencia de las     
modalidades o niveles de una o más variables en una población. Hernández, 
Fernández y Baptista (2003). 
          O1 
                       M    
                     O2 
 O1: Contratos de Locación de Servicios. 
O2: Estabilidad Laboral. 
M: 19 Contratos. 
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2.3. Población y muestra  
2.3.1.- Población 
En la presente investigación se contará con una población como objeto de este 
estudio, conformada por un promedio de 19 contratos realizados en la UGEL-San 
Martin-Tarapoto. 
2.3.2.- Muestra 
Para el presente caso se considera el total de la población, siendo ello un total de 
19 contratos realizados en la UGEL-San Martin-Tarapoto. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1.-Tecnicas e instrumentos de recolección de datos: 




Guía de cuestionario 
Va dirigido a los trabajadores 
administrativos contratados de 
la UGEL Tarapoto 
Guía 
documental 
Revisión o búsqueda 
documentaria 
Los contratos que han sido 
realizados. 
 
2.4.2. Validación del instrumento: 
2.4.2.1 Validación  
La validación de los instrumentos se hará mediante la firma de (03) 
profesionales en derecho, especializados en la materia del Derecho laboral. 
- Asesor temático: Dr. Oscar Canales Gonzales. 
- Abogada Metodológico: Dra.Grethel Silva Huamantumba 




2.4.2.2 Confiabilidad  
La confiabilidad de los instrumentos se trabajara con la técnica de Alfa de 
cronbach. 
La confiabilidad de las encuestas realizadas a los trabajadores de la UGEL 
































Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala 






Alfa de Cronbach si 




10.05 2.830 .531 .723 
P0
2 
9.68 2.561 .735 .678 
P0
3 
10.16 3.029 .485 .730 
P0
4 
10.11 2.877 .541 .720 
P0
5 
10.37 3.912 .000 .772 
P0
6 
10.32 3.673 .213 .764 
P0
7 
10.32 3.673 .213 .764 
P0
8 
9.68 2.561 .735 .678 
P0
9 
10.26 3.538 .232 .765 
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2.5. Métodos de análisis de datos  
2.5.1. Forma de tratamiento de los datos  
Habiéndose recolectado los datos mediante la aplicación de los instrumentos 
seleccionados se procederá a su clasificación y almacenamiento en una matriz de 
datos que creará la investigadora, para luego ser ingresada y procesada mediante un 
sistema idóneo. Finalmente, los datos se presentarán mediante tablas y gráficos 
estadísticos. 
2.5.2. Procedimiento de recolección de datos 
Mediante el uso de los instrumentos señalados y a través del programa XSPS-S se 
hará el respectivo cuadro estadístico que responde al objetivo de estudio. 
Los resultados se desarrollan por medio de la estadística de EPINFO. 
2.6. Aspectos éticos.  
Esta investigación se realizó de forma ética, respetando los derechos de autor, a 
través de la correcta citación de la información utilizada, con el objetivo de lograr 
recolectar información verídica que permita el procesamiento adecuado siguiendo las 
pautas de los lineamientos para la investigación determinados por la Universidad 
Cesar Vallejo; así como las normas APA. 
En razón a los aspectos éticos estuvo desarrollado bajo normas establecidos en la 
Universidad Cesar Vallejo; por lo tanto referente a los autores considerados en la 
presente investigación serán citados según normas APA. Esto garantizo estar acorde 





3.1- Objetivo específicos 
Identificar la existencia de la vulneración de los derechos laborales a través de 
encuestas a los empleados administrativos contratados bajo ese régimen. 


















Gráfico N° 01. Si saben la diferencia que existe entre un contrato de trabajo y 
locación de servicios. 
En el tabla N° 01 y gráfico N° 01, se puede observar que el 68,4% de los empleados 
contratados mencionan que conocen las diferencias entre contratos de trabajo y 





Si 13 68,4% 
No 6 31,6% 
Total 19 100% 
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Gráfico N° 02. No sabe que el contrato de locación es un contrato civil. 
Los resultados de la tabla N° 02 y gráfico N° 02, muestran que el 68,4% de los 
trabajadores contratados en la UGEL- San Martín afirman desconocen que el 
contrato de locación es un contrato civil y el 31,6 % conoce que el contrato de 






Si 6 31,6% 
No 13 68,4% 
Total 19 100% 
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Tabla N° 03. ¿Usted sabe que mediante el contrato de locación de servicios no 

















Gráfico N° 03. Mediante el contrato de locación no tienen estabilidad. 
En la tabla N° 03 y gráfico N° 03, se observa que los 78,9% de los trabajadores 
contratados en la UGEL- San Martín, encuestados para esta investigación 
mencionan conocer el contrato de locación no tienen estabilidad laboral y el 21,1 % 






Si 15 78,9% 
No 4 21,1% 
Total 19 100% 
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Tabla N° 04. ¿Usted sabe que a través del contrato de locación de servicios vulnera 


















Gráfico N° 04. El contrato de locación de servicios vulnera sus derechos laborales 
Los resultados de la tabla N° 04 y gráfico N° 04 muestran que el 78,9% de los 
encuestados que trabajan en la UGEL- San Martín mencionan que conocen que a 
través del contrato de locación vulnera sus derechos y 21,1% menciona que 






Si 15 78,9% 
No 4 21,1% 
Total 19 100% 
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Si 18 94,7% 
No 1 5,3% 












Gráfico N° 05. Registra a través de un marcador su entrada y salida de su centro de 
labores. 
En la tabla N° 05 y gráfico N° 05, se observa que el 94,7% de los encuestados que 
trabajan en la UGEL-San Martín afirman que registran a través de un marcador su 
entrada y salida de su centro de labores y el 5,3% menciona que no registra su 





















Gráfico N° 06. Trabaja bajo la supervisión de un jefe inmediato. 
Los resultados de la tabla N° 06 y el gráfico N° 06, muestran que el 94,7% de los 
trabajadores de la UGEL-San Martín, encuestados, mencionan que trabajan bajo la 







Si 18 94,7% 
No 1 5,3% 
Total 19 100% 
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Gráfico N° 07. Cumple el horario de trabajo 
La tabla N° 07 y el gráfico N° 07, muestra que el 94,7% los encuestados que 
trabajan en la UGEL-San Martín encuestados para esta investigación mencionan 
que cumplen con un horario de trabajo y el 5,3 % de los trabajadores posiblemente 






Si 18 94,7% 
No 1 5,3% 
Total 19 100% 
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Si 6 31,6% 
No 13 68,4% 












Gráfico N° 08. No cumple las labores que establece su contrato 
En la tabla N° 08 y gráfico N° 08, se observa el 68,4% de los encuestados que son 
trabajadores de la UGEL-San Martín consideran que no cumplen las labores que 





Tabla N° 09. ¿Usted considera que es posible una sanción disciplinaria si incumple su 











Gráfico N° 09: Si es posible de una sanción disciplinaria si incumplen su horario. 
Los resultados de la tabla N° 09 y tabla N° 09, muestran que el 89,5% de los 
encuestados que trabajan en la UGEL-San Martín consideran que es posible una 
sanción disciplinaria si incumplen su horario de trabajo y el 10,5% de los 





Si 17 89,5% 
No 2 10,5% 




1) Con respecto a mi primer objetivo específico referente a los contratos de locación 
los trabajadores administrativos en realidad respetan los derechos, sin embargo 
podemos decir que muchos de los encuestados mencionaron que laboran más de las 
horas indicadas, están sujetos a un horario de trabajo y sobre todo trabajan bajo la 
supervisión de un jefe inmediatos, no obstante el contrato de locación no están 
sujetos a realizar las labores mencionadas líneas arriba, a consecuencia se genera 
una desnaturalización del contrato y por consiguiente no respetan los derechos que 
tienen que tener. Por otro lado el Código Civil (1984) Locación de Servicios 
prescribe que el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarles 
sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, por ende podemos 
decir que los contratos que fueron firmados por los trabajadores existe un 
controversia por los requisitos y funciones que realizan en la entidad. Porque según 
Cervantes (2015) Manual del servicio civil en la administración pública menciona 
que los componentes primordiales del contrato de locación son: Prestación personal 
del servicio, retribución y no tiene subordinación; con respecto a lo mencionado 
podemos observar que en los contratos firmados por los trabajadores existe una 
subordinación de supervisión de un jefe inmediato lo cual producto de eso se 
desnaturaliza el mismo. Asimismo en la tesis de Vargas (2015) Contratación de 
obreros en regímenes laborales en la Municipalidad Provincial de Huanta 
realizada en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Hamanga menciona que 
los trabajadores tiene que nunca reclamaron un 48%, por otro lado el 28% si lo hizo 
y para finalizar 19,6% lo hizo pero alguna veces. A decir verdad un 58,3% de los 
trabajadores mencionaron que no realizaron su reclamo por temor a ser despedidos 
y aparte los obreros no conocen sus derechos el 37,5%, por último el 4,2% no le 
importa si les brindan lo que les corresponde. Con respecto a la aprehensión al 
trabajador el 68,5% de ellos refieren que no han sido capacitados al momento que 
iniciar las labores, pero por otra lado el 31,5 % dice que si fueron capacitados. Para 
finalizar 76,1 % de los empleados 
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mencionan que reconoce sus derechos, pero un 10,9 % dice que sí y el 13 % tienen 
desconocimiento. De manera que sigue habiendo coincidencia en la tesis realizada 
de Ruiz (2016) titulada La desnaturalización del Contrato de Locación de 
Servicios sujeto a plazo en un contrato de trabajo sujeto a modalidad en la 
legislación Peruana. Análisis a la luz de una interpretación finalista del Principio 
de primacía de la realidad hace mención en uno de sus conclusiones que el 
principio de primacía de la realidad es la protección de la honra del trabajador, por 
consiguiente tiene como eje inmediato de la verdadera relación para que no haya 
fraude laboral. Por ese motivo los autores Abanto y Paitán (2017) Manual del 
régimen laboral público hace mención que dicho principio cuando exista 
disconformidad en cuanto pasa en la realidad y los papales, se tendrá que priorizar 
lo que pasa en la realidad. 
2) En mi segundo objetivo específico referido a conocer la vulneración de los 
derechos a la estabilidad a los obreros administrativos los contratos de Locación, se 
observó que existe un 79% de los trabajadores no tienen estabilidad laboral en el 
contrato de Locación, en consecuencia generaría que en cualquier momento al 
trabajador lo puedan despedir de su puesto de trabajo, por otro lado existe un grupo 
minoritario de un 21%  que desconocía su inestabilidad laboral, ya sea porque 
necesitan el trabajo o al momento de ser contratados el empleador no le 
mencionada nada de la inestabilidad que tendrá al firmar el contrato. Para ser más 
exactos podemos identificar que la estabilidad laboral para Durval (2016) La 
estabilidad en el sector público: un derecho de los empleados, un derecho nuestros 
pueblos” nos menciona que es aquella protección especial ante una situación de 
mayor vulneración, ya que tenemos que recordar que los empleados del sector 
publico tenemos esta protección especial porque, como ha sucedido históricamente 
que los gobernantes entran y siempre va a existir esa inestabilidad por el puesto de 
trabajo. También hace referencia el autor Toyama (2008) los contratos de trabajo y 
otras instituciones del derecho laboral nos menciona que la estabilidad es un 
derecho tiene como eje primordial la conservación en si del contrato. Asimismo el 
DL 276 (1984) Ley de bases de la carrera administrativa hace referencia inciso B)
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Gozar de estabilidad. Ahora en cuanto a la tesis hecha por Beltrán (2013) que tiene 
como título Problemas de la existencia de distintos regímenes de contratación de 
personal en el Estado realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
una de sus conclusiones menciona que los contratos de SNP fueron creados con el 
objetivo de brindar las facilidades al Estado a través de este tipo de contratación, es 
decir estos no contaban con subordinación. En consecuencia del mismo es que se 
generó una flexibilización de contratos y a su vez empezó a existir más vulneración 
con los trabajadores. Por otro lado no solo son los autores se refieren de la 
estabilidad de los trabajadores sino también las organizaciones internacionales, 
nuestra Carta Magna que buscan un adecuado trato para los trabajadores. 
3) Finalmente para concluir con mi tercer objetivo específico con respecto a 
identificar la existencia de la vulneración de los derechos en contratos de locación a 
los empleados administrativos la UGEL Tarapoto, la mayoría de los encuestados 
coincidieron que efectivamente existe vulneración en el contrato de Locación, a 
consecuencia no brinda los beneficios que les corresponde a los empleados, de tal 
forma que también contraviene con los principios del trabajo, ya que a través de los 
principios hay protección por parte del Estado hacia la parte más vulnerable que 
son los trabajadores. Asimismo existe coincidencia acerca de los resultados 
obtenido con la tesis realizada por Cavallotti (2016) que tiene como título La 
Locación de servicios como fraude laboral. En su tesis Pregrado, realizada en la 
Universidad Empresarial Siglo 21, que llego a uno de sus conclusiones que en la 
actualidad, es verdaderamente inquietante la cantidad de infracciones que se 
observan a las normas protectoras de los trabajadores, y la falta de accionar del 
Estado en ejercicio de su poder de guardián, que se limita a contemplar y levantar 
estadísticas sobre estas infracciones, de la misma forma que los funcionarios que 
deberían sancionarlas. De esta forma, las leyes violadas sufren un virtual proceso 
abolicionista, siendo su aplicación cada vez más reducida. En cuanto a la 
desigualdad y la falta de protección por parte del Estado en una de las teorías 
mencionadas por el autor Haro (2007) titulado El nuevo régimen del 
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derecho Público. ¿Por qué y para qué? En la teoría Unilateralista-estatutaria 
(Derecho Administrativo) hace mención que este modelo se caracterizaba porque 
tenía un desequilibrio en cuanto a su nivel de autoridad. Para finalizar Para finalizar 
podemos decir que el autor Haro (2007) El nuevo régimen del derecho Público 
¿Por qué y para qué? En su teoría Contractualista (Derecho laboral) menciona la 
relación que existe en Estado y sus empleados está dirigida a deberes ya que estos 
encuentran amparados, asimismo en su tesis Martín (2015) la contratación laboral 
temporal causal: Análisis y perspectiva realizada en la Universidad de valencia 
refiere que para la solución del mismo debe poner instrumentos flexibilidad, útil, 










5.1. Se pudo observar que en los contratos de locación no respetan los derechos de los 
empleados, se encuentran sometidos a distintas actividades laborales, en tal sentido, 
este tipo de contrato no cuenta con un debida supervisión de modo que se estaría 
desnaturalizando porque los trabajadores cumplen con los requisitos establecidos en 
un contrato de trabajo, por ese motivo se transforma y obtienen los derechos que tal 
contrato concede. 
5.2 Se determinó con exactitud que los empleados están trabajando en la UGEL San 
Martin bajo el contrato de Locación no cuentan con la debida protección, debido a 
que el contrato no brinda ningún beneficio a los trabajadores por lo que en 
cualquier momento puede terminar su contrato, de manera que no podrán recurrir a 
solicitar una indemnización o reposición porque no cuentan con estabilidad o 
protección laboral. 
5.3. Se pudo determinar que si existe vulneración en los contratos firmados por los 
trabajadores administrativos, debido a que el empleador muchas veces abusa de su 
condición, aprovechándose de la jerarquía en la que se encuentra el mismo o en 






6.1. Realizar charlas en las instituciones públicas y privadas, sobre el contrato de 
locación para dar a conocer a los empleados las ventajas, desventajas y asimismo 
conozcan la renuncia de sus beneficios sociales al momento de firmar dicho 
contrato. 
6.2. Involucrar al Estado la debida fiscalización por parte de la OCI y del Ministerio de 
Trabajo de manera eficiente para defender los derechos de los trabajadores, en 
otras palabras se debe reducir los contratos de Locación para disminuir la 
violación hacia los empleados. 
 6.3. Ejercer una conveniente estrategia del principio de Primacía de la realidad ya que 
se está evidenciando fraude laboral, del mismo modo este principio ayudaría a tener 
certeza en qué tipo de contrato se encuentra el trabajador, en efecto poder disminuir 
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Título: Vulneración del derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores administrativos contratados en la UGEL-San Martin-Tarapoto a 
consecuencia de la suscripción de contratos de locación de servicios, periodo 2016-2017
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general 
¿Existe vulneración del derecho a la 
estabilidad laboral de los trabajadores 
administrativos contratados en la 
UGEL-San Martin-Tarapoto a 
consecuencia de la suscripción de 




¿Cuántos trabajadores se encuentran 
laborando bajo dicho contrato? 
¿Qué derechos vulnera a los trabajadores 
estar dentro de este tipo de contrato? 
Objetivo general 
Determinar el grado de vulneración del derecho a la estabilidad de 
los empleados administrativos contratados en la U.G.E.L-San 
Martin-Tarapoto a consecuencia de la suscripción de contratos de 
locación de servicios, periodo 2016-2017. 
 
Objetivos específicos 
Identificar los contratos de locación de los trabajadores 
administrativos en realidad respeta los derechos laborales a través 
de guía de observación. 
Conocer la vulneración del derecho a la estabilidad laboral del 
empleado administrativo en los contratos de locación de servicios 
mediante una guía de observación. 
Identificar la existencia de la violación de los derechos laborales a 







Vulneración del derecho a la estabilidad laboral de los 
trabajadores administrativos de la UGEL San Martín-
Tarapoto a consecuencia de la   suscripción de contratos 
de locación porque a través de ello se consigue que se 
desaparezca o pierda los beneficios que la ley les brinda, 
de acuerdo de la teoría unilateralista-estatutaria, a 
consecuencia se evidencia la afectación de los derechos 
fundamentales y laborales. 
 
Hipótesis específicos 
La inestabilidad laboral que tienen los trabajadores de la 
UGEL a consecuencia de la suscripción de dicho 
contrato. 
El contrato de Locación trae consigo violación de los 
derechos laborales y a su vez pierdan los beneficios que 







Guía de cuestionario 













Diseño de Investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El presente diseño de investigación es 
transversal- Descriptivo 
Población 




Se considera el total de la población, siendo ello un total de 19 
contratos realizados en la UGEL-San Martin-Tarapoto. 










de los elementos 
en el contrato de 
locación de 







INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN- ENCUESTA 
MIXTA 
Dirigido a los trabajadores administrativos de la UGEL 
San Martin. 
Buenos días: 
Soy estudiante de Pre-grado de la Universidad Cesar Vallejo- facultad de 
Derecho. Me encuentro realizando mi trabajo de investigación denominado: 
Vulneración del derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores 
administrativos contratados en la UGEL-San Martín-Tarapoto a 
consecuencia de la suscripción de contrato de locación de servicios, 
periodo 2016-2017.Agradeceré a usted se sirva contestar a las preguntas 
planteadas con la mayor sinceridad posible. 
Gracias por su amabilidad. 
CUESTIONARIO: 
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